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[ホソナガだからパ ワフル] 1立のピックフローは.
民地を姫く，左右側をぐっと長くしたホソナガの7オルム.熱交横器
とファン岳民くすることで，お節陪の空気."効市よくたっふbと鮪jg。
広めの空rUlでもお部屋の
【*ソナガだから静か]エアコンがホソナガに
なって送風7アシもワイドに。これによ1;，いままでよb噛っくhと
した回転，つまbよち静かな運転でもfこっふhの風を送れるようになb
ました。(室内で4デシベJJb低減)さらに酬 も低振動，低軒の /、
マルチバランスコJフレッサーによち4ヂシベftb静かになhました.< /. 
パワフルなのに静か。夏こそホソナカ¥H立のヒ'ッゲ7ローです。
-部が冷えすぎたb暑かったhとLづ冷房
のムラを抑えました。暖房時の快適ゾ-/を約4倍にまで広げた.おな
じみのヒ'ッグハワーが，Jlも寺もスヒー ディにお部hlを快適にします.
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気はやさしくて力もち。ビッグフロー自くまU
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t主主望星A
V側 n'Lt刊H~，. 聞てT
目立伊予ジ引ルー ムエアコン
斬しい健太くんは、乾爆時聞をく・っと組めて
4kg約40分の実力です.しかもファジィ制御で.
衣煩の量や質.湿り具合を見分付て.ガスの
鍍焼量や時間も曹め細かく自動段定.速いの
に.衣類にはやさしい.爾でも.夜でも‘制で也、
忙しくて色。Eかなかったら、乾かしましょう。
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函 0120-31211*目立エコー〈らしのダイヤル一一家電品のお買物相談は(フリーダイヤル・無料 年中無休9-20時東京で受信)目立家電日立製作所・
…'.11 "'.1岡山町一一白川山…
事事事翠互芸亙琴芋主出三子組一語#V~毒事4ヂ字予需
新/畳/場
r:rrT'l .dJdLL三ττ1甚弓謀苦晴子会主fim.三三王立宅医罷玄ョ~・ 1月百'ltt"1r-王国為是正丞与4μlt.bιιI~ぜ号存在5害~τt !tYJ#' 
ガス衣類乾燥捜《刷...5>
省軍小受iUtU，Oω伺(...エ.質調}
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つ由民全体で考えよ
札幌で初のごみシンポジウム
1991年 6月 30日
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ムダな消費が地球を枯らすとパネルは訴える(向上)
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この子棋たちのためは唖しい地獄在確そう
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これからのBSビデオは、
[3倍司が[標準]になるべきだ。
新しいビデオの常識。HR-BS501
rqzP兵器言145，000時 (沼ン付属)S!VI-S!
言語25県沼杏34立45tzaLFiiお;必i:詰251ii謡古寺ぽ:昔日??崎234
先必申前作 8*ビつヲー線王~;!華社
麗原さ九
畔上さ九
酒井さん
木下さん
武輔さ九
。[3傭II専用、‘スー パーヲリスタル町':1"''で、[3悩nが[標章Iと閉じ〈らいキレイ
@いつでもワンタッチでBS館送が呼び出せる"S出力対応BSオレンジボタン"擦用
D'快適本日予約』とr樋.栂能付AIオンスヲリー ン」銀問の鴨AIら〈錫脅イマ “ー惰眠
市来さん
器提
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み
ゼ
、声寺
、ー
(揖3種郵恒物飽可)
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第 969号
?????
!行政も企業も消費者もl
フ'C:f. フ.-
グレッグ・ノー マン
。
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何杯でも豪快に飲める。
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〈日曜日〉
家族 5人が1週間で出す賞品包装のゴミ
1991年 6月 30目
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スズキ=スズキ制
セイゴ、フッコ、スズキと成
長につれ呼び名がかわる魚。沿
岸~河口~汽水域と生息場所も
成長につれ変化する。 H;にも
成長し、大きFくなるほど脂がの
りうまくなる。夏が旬で、、洗u、
は絶品。冬の閣は卵を持ってい
ておいしくない。
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